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ABSTRAK 
 
Siti Mursana. 26010315120011. Analisis CPUE Dan Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Hasil Tangkapan Ikan Tongkol (Euthynnus affinis) di PPP 
Tamperan Kabupaten Pacitan (Bogi Budi Jayanto dan Aristi Dian Purnama 
Fitri) 
 
PPP Tamperan adalah pelabuhan perikanan pantai di Pacitan. Alat tangkap yang 
beroperasi  di PPP Tamperan adalah purse seine, gill net, hand line, rawai dan 
lainnya. Salah satu hasil tangkapan yang didaratkan di PPP Tamperan adalah 
tongkol, selain tuna, cakalang, manyung, kembung dan ikan lainnya. Potensi ikan 
tongkol di pacitan sangat melimpah, hal ini dikarenakan migrasi ikan tongkol dari 
perairan selatan samudera hindia. Dalam penelitian ini, metode analisis yang 
digunakan adalah regresi sederhana, yaitu uji asumsi klasik, dan fungsi produksi 
cob-douglass. Ikan tongkol di PPP Tamperan di tangkap oleh tiga alat tangkap 
yaitu, purse seine, gill net dan hand line, maka sebelum menghitung CPUE harus 
dilakukan standarisasi alat tangkap. Alat tangkap yang standar adalah purse seine. 
Hasil pengolahan data didapatkan nilai CPUE sebesar 305,486819 menjadi 305 
kg/trip dan dua faktor yang mempengaruhi hasil tangkapan ikan tongkol, yaitu 
immersing, daya mesin, dan yang tidak berpengaruh adalah bahan bakar (BBM), 
ukuran kapal (GT) dan lama trip. Hubungan antara faktor-faktor produksi dengan 
produksi unit purse seine, gill net dan hand line dapat dipresentasikan dengan 
model fungsi cob-douglass, yaitu : Ln Y = -0,830 X2 
0,738 X3 
1.859 . Terlihat 
elastisitas produksi dari penjumlah koefisien regresi (Σbi = 0.738 + 1.859 = 2,597 
). Elastisitas menunjukan nilai sebesar 2.515826 yang berarti setiap penambahan 1 
% faktor-faktor produksi secara bersama-sama akan meningkatkan sebesar 2,597 
%. 
Kata Kunci : Standarilasi Alat Tangkap, CPUE, dan Faktor Produksi. 
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ABSTRACT 
 
Siti Mursana 26010315120011. Analysis Of CPUE And Factors Affecting 
Mackarel Tuna (Euthynnus Affinis) In PPP Tamperan Of Pacitan Regency. (Bogi 
Budi Jayanto Dan Aristi Dian Purnama Fitri) 
 
PPP Tamperan is a coastal fishing port in Pacitan. Fishing gear that operated on 
PPP Tamperan are purse seine, gill net, hand line, longline and others. One of the 
captured landed in PPP Tamperan is a Mackarel, in addition to tuna, skipjack, 
manyung, bloated and other fish. The potential of tuna in pacitan is very 
abundant, this is due to the migration of tuna from the waters of the south of the 
Indian Ocean. In this study, the analytical method used is a simple regression, 
namely the classical assumption test, and the cob-douglass production function. 
Mackarel in PPP Capture captured by three fishing tools, namely, purse seine, 
gill net and hand line, then standardization of fishing gear must be standardized 
before calculating CPUE. The standard catch is purse seine. The results of data 
processing obtained CPUE values of 305.486819 to 305 kg/trip and two factors 
that influenced the catch of mackarel, immersing and, engine power, and which 
did not affect fuel (BBM), ship size (GT) and old trip. The relationship between 
production factors and the production of purse seine, gill net and hand line units 
can be presented with the cob-douglass function model, namely: Ln Y = -0.830 X2 
0.738 X3 
1859. it can be seen the production elasticity of the sum of the regression 
coefficients (Σbi = 0.738+ 1.859 = 2.597). The elasticity shows a value of 
2.515826, which means that each addition of 1% of the factors of production 
together will increase by 2.597%. 
 
Keywords: Standardization of fishing gear, CPUE and Production Factors. 
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